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ABSTRAKSI 
Dalam dunia perbankan, fenomena kredit macet tentu saja akan selalu ditemui dalam hal 
penyaluran kreditnya, salah satunya di BPR. Dalam rangka meminimalisir kredit macet tersebut, 
terdapat seperangkat aturan hukum mengenai perbankan yang mengaturnya. Pada intinya 
mengamatkan sebelum pemberikan kredit kepada calon debitur, bank wajib melakukan penilaian 
The Five C’s Of Credit Principle terhadap calon debitur guna meminimalisir resiko kredit macet. 
Dalam penerapannya setiap bank memiliki cara­cara tersendiri didasarkan pada pertimbangan 
masing­masing bank yang tentunya menguntungkan pihak bank. 
Penelitian ini mengambil rumusan masalah:1.Bagaimana mekanisme penerapan penilaian The 
Five C’s Of Credit Principle kepada calon debitur di PT BPR Dau Anugerah dalam rangka 
meminimalisir kredit macet? 2. Apa upaya yang dilakukan oleh PT BPR Dau Anugerah untuk 
menunjang peningkatan penerapan penilaian The Five C’s Of Credit Principle? 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, tehnik pengumpulan datanya 
berupa wawancara dengan Direktur Utama dan pihak Accout Officer BPR Dau Anugerah dan 
dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisa secara deskriptif kualitatif. 
Dari hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa mekanisme penerapan penilaian 
The Five C’s Of Credit Principle PT BPR Dau Anugerah terbagi menjadi dua tahap yakni: tahap 
pendahuluan dengan persyaratan awal sebagai bahan penilaian The Five C’s Of Credit Principle, 
dan tahap lanjutan melalui wawancara I, BI Checking, Survey dan wawancara II, penentuan nilai 
taksasi agunan, dan perincian Melalui beberapa tahap diatas, bilamana salah satu unsur 5C tidak 
terpenuhi maka kredit akan ditolak, namun bila terjadi sebaliknya maka kredit akan diterima. 
Menyadari begitu pentingnya penerapan penilaian The Five C’s Of Credit Principle maka 
terdapat upaya pelatihan kemahiran professional kredit dan perbaikan sistem teknologi informasi 
internal yang dilakukan BPR Dau Anugerah untuk menunjangnya. 
Kesimpulannya, bahwa dengan adanya mekanisme penerapan penilaian dan pelaksanaan upaya 
penunjang penilaian The Five C’s Of Credit Principle diatas, kredit macet BPR Dau Anugerah 
mampu diminimalisir. Hal ini merupakan suatu bentuk ketaatan pihak BPR Dau Anugerah 
terhadap asas­asas hukum perbankan. Saran, melanjutkan dan meningkatkan pelaksanaan 
penerapan dan upaya penunjang The Five C’s Of Credit Analisys, sehingga kredit macet dapat 
ditekan semaksimal mungkin. 
ABSTRACT 
In the world of economy, Non Performing Loan phenomenon is mostly being faced in the shape
of credit distribution, one which existed in BPR. In order to minimize congested credit, there are 
some legal rules in banking which regulates it. The point is to note that before giving credit 
toward the credit beneficiary, bank is obliged to do The Five C’s of Credit Principle Assessment 
toward the beneficiary candidate in order to minimize the risk of congested credit. In 
implementing it, each bank has their own ways to deal with it based on each bank’s 
consideration which is supposedly carrying the benefit for the bank party. 
This study is taken problematic formulation as follows: 1. What is the mechanism of The Five 
C’s of Credit Principle toward the beneficiary candidate in PT BPR Dau Anugerah in order to 
minimize congested credit? 2. What kind of efforts done by PT. BPR Dau Anugerah to support 
implementing The Five C’s of Credit Principle assessment? 
This study is using sociological jurisdiction approach method, data collection technique is done 
bay interviewing Chief Executive Director and Account Officer of BPR Dau Anugerah also 
documentation. Data is therefore analyzed descriptive qualitatively. 
From the result of interview and documentation it is shown that implementation mechanism of 
The Five C’s of Credit Principle assessment of PT BPR Dau Anugerah is compose into two 
broad phase, that is: preliminary phase with initial requirements as the material of The Five C’s 
of Credit Principle assessment, and subsequent phase is done through interview I, BI Checking, 
Survey and interview II, determination of loan taxes, and details. Through several phases above, 
if one of 5C component is not met therefore credit is denied or if otherwise is happening 
therefore credit is approved. Realize the importance of implementing The Five C’s of Credit 
Principle assessment therefore efforts to improve credit professional expertise training and 
internal information technology system is made by BPR Dau Anugerah as support. 
In sum, by the existence of implementation mechanism of assessment and the implementation of 
The Five C’s of Credit Principle assessment supporting efforts discussed above, Non Performing 
Loan of BPR Dau Anugerah is able to minimize. Advice, to proceed and increase the 
implementation mechanism and supporting efforts of The Five C’s of Credit Principle therefore 
Non Performing Loan can be minimize as far as possible.
